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Ephemeride fur Clio (84). 
(Giiltig fiir 121: inittl. Zeit Berl. des nebenstehenden Datams.) 
Ly "pp. 6 app. 
7h 20"4OS.90 
7 19 22.90 
7 18 4.89 
7 16 47.03 
7 15 29.40 
7 14 12.07 
7 12 55.17 
7 11 38.78 
7 10 22.99 
7 9 7.90 
7 7 53.60 
7 6 40.18 
7 5 27.72 
7 4 46.31 
7 3 6.02 
7 1 5G.95 
7 0 49.19 
G 59 4'2.79 
G 58 37.82 
(i 57 34.34 
(i 56 32.40 
G 55 32.08 
(i 54 83.41 
G 53 3G.46 
C; 52 41.25 
6 51 47.84 
6 30 56.24 
(i 50 6.48 
G 49 18.59 
- 7SS.00 
- 78.01 
- 77.86 
- 77.63 
-77.33 
-- 76.90 
- 76.39 
-75.79 
-75.09 
- 74.30 
- 73.42 
- 72.46 
- 71.41 
- 70.29 
- 69.07 
- 67.76 
- 66.40 
-64.97 
- (33.48 
- 61.94 
-60.32 
- 58.67 
- 56.95 
-55.21 
-53.41 
- 51.60 
-- 49.76 
-447.89 
$. 320 13' 28"l 
32 13 4 . 1  
32 12 30.9 
32 11 48.6 
32 10 57.3 
32 9 56.8 
32 8 47.2 
32  7 28.5 
32 6 0 .8  
32 4 24.2 
32 2 38.9 
32 0 45.0 
31 58 42.6 
31 56 31.8 
31 54 12.9 
31 51 46.0 
31 49 11.4 
31 46 29.3 
31 43 39.8 
31 40 43.4 
31 37 40.2 
31 34 30.6 
31 31 14.8 
31 27 53.1 
31 24 25.8 
31 20 53.1 
31 17 15.2 
31 13 32.6 
-+31 9 45.5 
Grijssc 11 .1 .  
Leitlcn 1874, .Jnnunr 3. 
- 0' 24"O 
-0  33.2 
- 0  42.3 
-0  51.3 
- 1 0 . 5  
- 1 9.6  
-1 18.7 
- 1 27.7 
- 1 36.6 
-- 1 4 5 . 3  
- 1 53.9 
- 2  2 . 4  
- 2 10.8 
- 2  18.9 
- 2  26.9 
--2 34.6 
- 2  42.1 
- 2  49.5 
--2 56.4 
- 3  3 .2  
- 3  9 .6  
- 3  15.8 
-3  21.7 
- 3  27.3 
- 3  32.7 
- 3  37.9 
- 3  42.G 
- 3  47.1 
log n 
0.210020 
0.210447 
0.21 0952 
0.211533 
0.21219'2 
0.212928 
0.213743 
0.214634 
0.215599 
0.216640 
0.2 17755 
0.218943 
0.220203 
0.221535 
0.222936: 
0.221405 
0.225941 
0.227543 
0.229209 
0.230937 
0.23'2727 
0.234575 
0.236480 
0.238440 
0.240454 
0.242520 
0.244637 
0.246798 
0.249008 
Aberr.-Zt. 
13 28 
13 29 
13 30 
13 31 
13 32 
13 34 
13 36 
13 38 
13 40 
13 42 
13 44 
13 46 
13 49 
13 52 
13 55 
13 58 
14 1 
14 4 
14 7 
14 10 
14 14 
14 38 
14 22 
14 2G 
14 30 
14 34 
14 38 
14 43 
13,273 
Fortsetzung der Mel.itliItii-Kreis-Beol>aehtungen von Kreiiismiinstcr im Jnhre 1872. 
Von ITerrn Prof. Strnsser. 
Pallas .  V. 13. J.-I3. 1874. 
Mittl. l i r .  Zt. (Epb. - 0) (Eph. - is) 
C e r c s .  V .  U. J.-n. 1874. 
7. Juli 11 8 23.81 ,, 18 13 7.93 ,, -3.20 ), -28 8 13 .5  ., - 9 . 1  ,, 4.40 
25. Jiiiii l lh 5"42'.14 N = 271'23'" 5'.72 da = -}- 0'.28 is == -I-?4047' 25"6 dS = - l " G  ~t = 1"37 
10. ,I 10 52 55.99 ,, 18 10 26.00 ,. - 3  26 ,. -28 1 G  42.7 ), - 8 . 3  ., 4.37 
S a t  ti I' 11 II s. V. JS. J.-R 1872. 
22. J u l i  11 9 4S.79 ,, 19 13 40.10 ,, --0.56 ), -22 10 17.9 .) -k 7.7 ,, 0.89 
2. Septbr. 8 15 '25.42 ), 19 4 23.41 ,, -0.46 )) -22 29 39.6 ,. -} 8.0 ,) 0.86 
15. rillgost 9 2'3 7.38 ,) 19 7 19.50 ,, -0.46 ., -22 23 17.8 ), 4-8.0 ), 0.88 
